














































































7 7 6 14 15下層が第 層。第 層・第 層は 世紀後半～
世紀初頭。第 層・第 層は 世紀前半。第 層5 4 15 3






Creamy Yellow Powdered Creamy Yellow類は 、
、 、 、Coarse Greenish Yellow Pinkish Yellow











































2 3 Yellowishる。第 層では、第 層に引き続いて、
素地の彩色のない鉢、釉下黒彩鉢、彩色のPink
ない 素地鉢、 素地の彩色のRed Cre.Yel.Powdered
ない鉢・壺、釉下黒彩鉢・壺が主流であった。




























」、「 」、「 」 、法 施文技法 サヤ詰め技法 に分解し
